



NOTA DE PREMSA 
 
Sessió de control a l’alcaldessa  
 
 
L’alcaldessa defensa el protagonisme i el lideratge de la ciutat en el Consorci de la Zona 
Franca, una peça clau per al desenvolupament econòmic de la capital 
 
Ada Colau expressa el compromís del Govern municipal en la lluita contra la precarietat 




En la sessió de control del Plenari del Consell Municipal, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat resposta als 
següents precs i preguntes dels grups municipals: 
 
Prec del grup municipal de Ciutadans perquè s'iniciïn els treballs tècnics i el debat ciutadà sobre el futur del 
Port Olímpic. L’alcaldessa ha dit que comparteix la preocupació per la situació dels ports de la ciutat i s’ha mostrat 
partidària d’obrir aquest debat també a la ciutadania. Ada Colau ha recordat que la Generalitat és l’administració 
titular de la infraestructura, però ha defensat la seva gestió pública, també amb una necessària inversió pública per 
millorar-ne les instal·lacions. L’alcaldessa ha explicat que s’ha posat en marxa un grup de treball intern, que també 
analitzarà els usos que es desenvolupen en el Port Olímpic. 
 
Prec del grup municipal d’ERC perquè l’Ajuntament de Barcelona elabori un pla de salut mental adreçat a la 
infància i joventut. L’alcaldessa ha explicat que el govern municipal comparteix la preocupació per l’atenció de la 
salut mental de totes les persones i la seva estigmatització, més enllà de la seva edat o condició econòmica, perquè 
“la salut mental és un dret fonamental, i la seva protecció és un factor clau per a garantir el benestar de les famílies”. 
Ha recordat que els serveis d’atenció mental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ja atenen més de 8.000 
infants i joves en els diferents centres de la ciutat, i ha explicat que el comissionat de Salut, encapçalat per Gemma 
Tarafa, impulsarà una taula de Salut Mental, que es reunirà a finals de novembre, on hi estaran representades, a part 
de les administracions implicades, les entitats que treballen en l’àmbit de l’atenció a la salut mental amb l’objectiu que 
s’elabori un pla estratègic de ciutat en aquest àmbit. 
 
Pregunta del grup municipal de CiU sobre la participació de l’Ajuntament en el Consorci de la Zona Franca. 
L’alcaldessa ha defensat que el Consorci de la Zona Franca “és una peça clau en el planejament i el 
desenvolupament econòmic”, per la qual cosa ha situat aquesta qüestió com un tema institucional, que va més enllà 
del Govern. Colau ja ha requerit una convocatòria del ple del Consorci per revisar el seu pressupost i ha anunciat 
l’encàrrec als serveis jurídics d’un estudi per modificar el model de governança de l’ens. L’alcaldessa aposta perquè 
la ciutat tingui el paper protagonista que li pertoca en el Consorci, amb lideratge de l’Ajuntament. 
 
Pregunta del grup municipal del PSC sobre les ampliacions de grans superfícies comercials. L’alcaldessa ha 
assegurat que la preocupació vers aquestes operacions, que tenen l’origen en governs anteriors, és compartida 
perquè “el model que defensa aquest govern municipal és el del comerç de proximitat, que és essencial per a la ciutat 
cohesionada que volem”. Segons Colau, en els casos d’Heron City hi ha una execució per silenci administratiu, però 
malgrat això, ha assegurat que estudiaran totes les possibilitats perquè “si no es pot revertir, es pugui redissenyar 
perquè sigui el menys agressiu possible”. Sobre l’operació comercial a l’entorn de l‘estació de la Sagrera, ha 
assegurat que “tenim la determinació” de revisar el projecte que, segons l’alcaldessa, es va dissenyar pensant que el 
seu finançament es produiria a partir de les plusvàlues immobiliàries, un model que el Govern municipal rebutja. 
Colau ha defensat la prioritat de tirar endavant l’estació sense haver de dependre de les plusvàlues. 
 
Pregunta del grup municipal del PP sobre la remunicipalització de serveis municipals. L’alcaldessa ha explicat 
que el Govern municipal està elaborant un mapa de les externalitzacions de serveis públics i ha carregat contra la 
coneguda “llei Montoro” perquè, segons ha dit, és una de les culpables d’aquesta privatització de serveis. Colau s’ha 
compromès a la màxima transparència i ha dit que el Govern analitzarà cas per cas per analitzar totes les situacions. 
L’alcaldessa s’ha mostrat partidària de la municipalització de BTV i de la gestió directa de serveis públics bàsics com 
les escoles bressol, i s’ha compromès a treballar per evitar la precarització de llocs de treball en qualsevol 
contractació. 
 
Pregunta del grup municipal del PP sobre les externalitzacions que l’Ajuntament de Barcelona i els seus 
diferents organismes i empreses mantenen amb Telefónica (Movistar). L’alcaldessa ha detallat els diferents 
contractes que té l’Ajuntament amb Telefònica en matèria de telefonia fixa, Internet, telecomunicacions i serveis de 
manteniment. Ada Colau ha dit que la lluita contra la precarietat és una prioritat del Govern municipal i que això tindrà 




El Plenari del Consell Municipal ha aprovat les següents Declaracions Institucionals: 
 
 
1. Garantir un pacte institucional per l’eradicació de les violències masclistes 
 
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda, a través d’aquesta declaració, elaborar un protocol de dol de 
ciutat que permeti donar visibilitat al rebuig institucional de manera sistemàtica i ferma a les violències masclistes. 
Així mateix, es compromet a sensibilitzar contra el sexisme i la promoció de la igualtat i contra la violència masclista 
en tots els centres educatius i en totes els etapes, així com en l’activitat cultural, organització de festes, oci nocturn, 
etc... També es garanteix una atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per 




2. Adhesió al manifest ‘12 Fronts en la lluita contra les desigualtats’ 
 
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona s’adhereix al manifest per a impulsar, entre d’altres mesures, un 
mercat de treball just i una economia centrada en les persones; una fiscalitat justa; un habitatge digne per a tothom, 
serveis sociosanitaris com a dret ciutadà; l’eradicació de les polítiques migratòries racistes; el foment d’un comerç 
equitatiu i sostenible entre els països i la supervisió de les inversions realitzades per empreses transnacionals, així 
com la implementació d’una política pública de cooperació internacional, coherent i justa. 
 
 
3. Recolzament al col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys 
 
El Consell Plenari constata, amb aquesta Declaració Institucional, la situació de vulnerabilitat que pateix el col·lectiu 
de persones desocupades de més de 55 anys. Per això, s’expressa la necessitat que les institucions donin respostes 
a les persones que es troben en aquesta situació, amb programes e xoc contra l’atur de llarga durada. Així, es 
recolza la creació de la prestació “Garantía+55” que suposa una prestació econòmica igual al Salari Mínim 
Interprofessional vigent i el manteniment d’entre un 90 i un 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa 
quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació. 
 
A més, aposta per un SMI que s’apropi als estàndards dictats per la Carta Social Europea, i que en el cas de 
Barcelona i el seu entorn metropolità sigui d’acord amb aquest consens expressat.  
 
 
4. Suport a l’existència de l’empresa SEAT en el territori metropolità de Barcelona 
 
La declaració institucional expressa el suport a l’existència de l’empresa SEAT en el territori metropolità de Barcelona 
i demana a la direcció que es portin a terme les inversions previstes i anunciades per un valor de 3.300 milions 
d’euros, ja que conjuntament amb l’esforç i el compromís desenvolupat pels treballadors de la factoria són la millor 








Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
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